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; en el 
segunda 
?á el dia
Los artículos, avisos y recla­
maciones se remitirán á la mis­
ma Redacción francas de porte, 
sin cuyo requisito no se reci­
birán. Precio de suscricion para 






















Se suscribe á este periódico en 
su Redacción, establecida en la 
calle de Ñuño Rasura núm. 22, 
cuarto principal, á 4 rs. al mes, 
44 por trimestre, 20 por seis 
meses y 34 por un año.
9.
. vn.
Arandilla y Valverde. 
Baños de Valdearados 
Brazacorla y Cuzcurrita de Aranda 
Calcruega 
Campillo de Aranda 
Castrillo de la Vega 
Coruña del Conde 
Fresnillo de las Dueñas 
Fuente el Césped 
Fuente-espina 
Fuentenebro 
Gumiel de Izan 
Gumiel del Mercado y Ventosilla 
Ilontoria de Valdearados 
La Aguilera 




Peñalba de Castro 
Peñaranda de Duero y Casanova 
Quemada 
Quintana del Pidió 
San Juan del Monte 
Santa Cruz de la Salceda 






Tuvilla del Lago y Quintanilla de los Caballeros 30 
Vadocondes 
Valdeandc 
Villalba de Duero 
Villalvilla de Gumiel 















Con vista de lo dispuesto en el artículo 4,° de la Real 
orden de 34 de julio último inserta en el Boletin oficial nú­
mero 97 he practicado el reparto entre los pueblos de los 
partidos de osla provincia de la cantidad que he consídcra- 
I do bastante para los gastos que se causen en la manuten- 
Icion de presos pobres en las cárceles de los mismos en los 
[cuatro últimos meses del corriente año, y el cual se inser- 
| la á continuación.
Los Ayuntamientos adiccionarán á sus presupuestos mu- 
| nicipales el cupo que se les señala para la atención indi- 
hada cuidando los Alcaldes de satisfacerle en todo el mes 
[próximo al alcalde de la cabeza del -partido en concepto de ad- 
[ministrador de estos fondos según lo dispuesto en la men- 
|cionada Real orden. Lo que se comunica en el Boletin ofi- 
[cial para su cumplimiento. Burgos 20 de agosto de 4849.— 
[El ti. P. I. Manuel Martínez González.
Partido de Aranda de Duero.
¡ Reparto hecho á los pueblos del mismo para la manuten- 
Icion de presos pobres de él , desde 4.° de setiembre pró- 
Ixinio hasta 34 de diciembre.
Distritos.
Martes 28 de Agosto de 1849.
Partido de Belorado.
Alcocero 32




Arraya 29 Cornudilla 22
Bascuñana y S. Pedro del Monte 15 Cubo 59
Belorado ¡$15 Frias , Quintanaseca y Tobera 124
Carrias 29 Fuente Bureba y Calzada de Bureba 34
Casti 1 de Carrias 25 Galvarpfs , Ahedo de Bureba ,
Castildelgado ó Villaipun 21 Cabo-redondo , San Pedro de la
Cerezo de Riotiron y Quintanilla Hoz v San Pedro de Ruvales 20
la Dueñas 4 87 .Grisaleña 31
Cerraton de Juarros y Tundentes 27 Hermosilla 22
Cueva Candiel y Villalmondar 37 La Parte de Bureba 25
Eterna y Avellanosa de Rioja 14 La Vid de Bureba 31
Espinosa del Camino 28 Las Vesgas y Terrazos 36
Fresneda de la Sierra y Pradilla Lences 23
de Belorado 23 Monasterio de Rodilla 100
Fresneña S. Cristóbal del Monte y Navas de Bureba 20
Villamayor del Rio 37 Oña, Santo, Valdenubla , Cure-
Fresno de Riotirón 43 ceda y Ponches 92
Garganchón 21 Padrones de Bureba 21
Ibrillos 23 Pino de Bureba y Castellanos de
Ocon de Villafranca y Mozoncillo Bureba 28
de Oca 23 Prádanos de Bureba 45
Pineda de la Sierra 35 Poza de la Sal 413
Pradoluengo 177 Quintana-elez, Martillo , Quinta­
Puras de Villafranca y S. Miguel nilla Cavesoto y Soto de Bureba 40
del Pedroso 24 Ouintanarruz y Lermilla 17
Quintanaloranco y Loranquillo '67 Quintanavides 54
Rábanos , Alarcia , Ahedillo y Vi- Quintanillabon 18
llamudria 37 Quintanilla San García 87
Redecilla del Camino 51 Reinoso 19
Redecilla del Campo , Quintanilla Rojas Piérnigas y Quintanilla Ca-
del Monte en Rioja y Sotillo de verrojas 58
Rioja 36 Rublacedo de Abajo y Rublacedo
San Clemente del Valle , Espinosa do Arriba 28
del Monte y Ezquerra 28 Rucandio Hozabejas y Ojeda 18
Santa Cruz del Valle y Soto del Salas de Bureba 70
Valle 26 Salinillas de Bureba, Buezo,
San Vicente del Valle 16 Quinlana-bureba y Revillalcon 39
Tosan tos 36 Santa Maria del Invierno y Piedra-
Valmala 25 hita de Juarros 28
Viloria 22 Santa Olalla de Bureba 23
Villaescusa la Solana, Quintanilla Solas de Bureba , Moscuadero y
del Monteen J narros y Villacs-
Jj.9
Movilla 18
cusa la Sombría 33 Solduengo y Barrio de Diaz Ruiz 24
Villafranca Montes de Oca 84 Tamayo 8
Villasaliio v Santa Olalla del Valle 23 Terminen 1 5
Villaibos 18 Vallarla de Bureba 52
Villalomez 30 Vileña 26
Villambistia 38 Zuñéda 26
Villanasur Rio de Oca 29 Revillagodos 9
— 2666
1764 Partido de Burgos.
Partido de Bribiesca. Ages 52
Abajas y Bárcena de Bureba 23 Alodios 47
Aguas Cándidas , Quintanaopio y Arcos y Villanueva Matamala 166
Rio Quintanilla 25 ' Arlanzon 70
Aguilar de Bureba 23 Arroyal 60
Bañuelos de Bureba 2.1 Ata puerca y Olmos junto á Ata-
Barcina de los Montes , Aldea del puerca 77
Portillo de Busto y La Molina Avellanosa del Páramo 58
del Portillo de Busto 45 Barrios de Colina , Hiniestra y S.
Barrios de Bureba 36 Juan de Ortega 56
Bentretea 18 Buniel ó Viilarreal le Buniel 64
Berzosa de Bureba 36 Burgos , Cortes Hospital del Rey,
Briviesca y Valdazo de Bureba 324 Huelgas , Villagonzálo Arenas,
Busto 74 Víllalon—quejar, Villatoro , Vi-
Cameno 33 llimar, Caparro , Escovilla y •
Cantabrana 38 Vdlargama 3122
Carcedo de Bureba , Arconada, Cabia -76.
Quintana-Urna y Valdearnedo 31 Carccdo de Burgos y Modubar de
Cascajares de Bureba 28 la Cuesta 27
Castil de Lences 20 Cardeñadijo 60
Cardeña-jimeno y San Medel 55
Cardenucla Riopico y Villalval 41
Castrillo del Val y San Pedro Cár­
dena 62
Cayuela y Villamiel de Muñó 47
Celada del Camino 76
Celadilla-Sotobrin 41
Cubillo del Campo 38
Cueva de Juarros , CuZcurrila
Juarros Espinosa de id. y Mo­
dubar de San Cibrian 58
Estepa r 44
Fiandovinez 64
Fresno de Rodilla 32
(¡alarde 27
Gamonal 47
Gredilla la Polera , Castrillo de
Rucios, Mata , Robredo Sobre­
sierra y Villalvilla sobresierra 51
Hon tomín 46
1 Ion loria de la Cantera 40
Hormaza 41
Las Hormazas , Rorros , La parte,
Solano y Espinosa de S. Barto­
lomé 90
lluermeces 83
Ibeas de Juarros , San Millan de
Juarros y Molin-Tejado . 63
Isar 75
La Nuez de Abajo 39






Los Ausines y Cubillo del Cesar 72
Los Tre mellos 39
Mansilla de Bu rejos
Marmullar de Abajo 38
Marmellar de Arriba 31
Mazuela, Arenillas de Muñó y
Pcdrosa de Muñó 58
Mod india 27
Modubar de la Emparedada y Co
jobar 29
Ornillos del Camino 50
Orbancja Riopico yQuintanillaRio 
picó 39
Palacios de Benaver 60






Quintanilla Pedro Abarca , Ro­
yales del Páramo y S. Panta- 
leon del Páramo 35
Quintanilla vivar ó Morocisla y Vi­
var del Cid 65
Quintanilla Somuño y Polilla 86
Rabé de las Calzadas ¿"82 
Renuncio y Villacienzo 5;
Revilla del Campo 72
Revillarruz , Humicnta y Olmos 
albos 59
Riocerezo 63
Rioseras y Celada de la Torre I1'-
Robredo Temiño y Temiño
Ros y Monasteruelo
Rubena 46
Saldaba de Burgos :
Silsjitero de Juarros y Mozoncillo 
ile Juarros 46
San Adrián de Juarros y Brieba 
de Juarros 55
Salí Mantés de Burgos y Quinta-
nilla las Carretas 53
San Pedro Samuel 33
Santa Cruz de Juarros 96
Santa Maria Tajadura 36
Santivañez Zarzaguda ó de las A-
gujas y Miñón 160






Toves y Rahedo y Melgosa de
Burgos 55
lirones y Mijaradas 38
Urrez 28-
Ubierna y San Martin de Ubierna 80 
Vilviestre de Muñó 28
Yillafria de Burgos y Colar 47
Villagonzalo Pedernales 75
Yillagutierrez 30
Yillalvilla junto á Burgos 50
Yillamiel de la Sierra 35




Villasur de Tierreros 47
Yillaverde Peñaorada 41
Villavieia y Arroyo de Muñó 52
Yillayerno y Morquillas 52
Yillayuda ó lo Ventilla y Casta­
ñares 46
Yillorejo 48






Arenillas de Riopisuerga 75
Barrió de Muñó 18
Barrio de Sta-M. del Manzano 18
Bilbimbre 4-8
Cañizar de los Ajos 2-a
Castellanos de Castro 18
Castrillo Matajudios 36
Castrillo de Murcia 39
Castrogeriz , Tobanera , Valdo'ni-
lla , Valbuenille , Vallegera y
Vallunquera 313




Itero del Castillo 29
Iglesias 63
Yudego y Villandiégo 49
Los Ralbases 142
Melgar de Fernamcntal y S. Car­
los de los Abanados 237
Cimillos de Sasamon 55
Padilla de Abajo y Valterra de
Riopisuerga 66
Padilla de Arriba 56
Palacios de Riopisuerga 42
Palazuelos junto á Pámpliega 26
Pampliega , Torrepadicrne y San-
tiuste 93
Pedrosa del Páramo y Manciles 30
Pedresa del Principe 49







Yillanueva de Argaño 2I
Yillaquirán de los Infantes y Villa- 
nueva de las Carretas. 23









Aveílanosa de Muñó, Iglesiarubia 
Paules del Agua, Pinedillo y 
Torecitores 45
Bahabon 28
Gabanes de Esgueva y Santivañez
de Esgueva , 36
Castrillo" de Solarana 23
Cebrecos 20
Ciadoncha 42
Cilleruelo de Abajo 38
Cilleruelo de Arriba 28
Ciruelos de Cerbera y Briongos 38 
Cobarrubias 143
Cogollos 45
Cuevas de San Ciemente 25
Fontioso y Guindar ' 21
Lerma , Santillan y Royales del
Agua 178
Madrigal del Monte yTornadijo 35 
Madrigalejo y Montuenga 35
Mahamud 88
Mazuela 36
Mecerreyes y Mazariegos 69
Nebreda 25
Cimillos de Muñó 47





Quintanilla del Agua y Rascones 42 
Quintanilla del Coco y Castroceniza 25 
Quintanilla de la Mata 62
Retuerta y Ura 54
Revilla Cabriada, Rabé de los Es­
cuderos y Villoviado 38
Royucla y Veguecilla 46
Santa Cecilia 25
Santa Maria del Campo 4 53 
Santa Alaria de Mercadillo 23
Santa Inés 36






Torrecilla del Monte 30





Yillaverde del Monte , Revenga 
y Villaizan 24
Villalmanzo 400
Villamayor de los Montes 63
Yillongomez, Basconcillos de AIu- 










Ircio y Valverde de Miranda 25
Miranda de Ebro 286
Miraveche y Silanes 55
Moriana, Encio y Übarcnes 29
Montañana , Guinicio y Suzana 34
Oron 34
Pancorbo 470
Puebla de Arganzon 49
Santa Gadea 43
Sta. Maria Rivarredonda 54
Valluércanes 59
Yillanueva del Conde y Ventosa de
Miranda 35
Yillanueva Soportilla Bozoo.y Por 
tilla 34





Adrada de liaza 76
Anguix 82
Berlangas 30
Boada de Roa 61







Hoyóles de Roa 71
La-borra 462
La Sequera de Haza 42
Alambrilla de Castrejon 72.
Moradillo de Roa 88
Nava de Roa 486
Olinedillo de Roa 461
Pedrosa de Duero 72
Quintana-mambirgo 83
Roa 486
San Martin de Rubiales 476
Valcabado de Roa 21
Valdezate 4 06
Villaescusa de Roa 40
Villatuelda y Terradillos de Esgueva 38 
Villovela 88
2633
Partido de Salas de los infantes. 
Acinas 40
Ahedo y La Revilla 49
Arauzo de Miel y Doña Santos 4 22 
Arauzo de Salce y Arauzo de Tor­
re. 33
Barbadiilo de Herreros 30
Bárliadillo del Mercado 67
Barbadillo del Pez 61
Cabezón de la Sierra 34
Campolara ' i 36
Canicosa y Regumiel 45
Carazo 63
Cascajares de la Sierra 22
Caslrillo la Reina 12'1
Caslrovido Arroyo de Salas y Ter­
razas 37
Confieras 25
Espinósa de Cerbera 48
Hinojar del Rey 25
ITontoria del Pinar, Aldea del Pi­
nar y Navas de Hontoria 167
Mortigüela y S. Pedro do Arlanza 32 
Hdyuelos de la Sierra 25
Huerta de Rey . 1'17
Jaramillo de la Fuente 27
Jaramillo Quemado 25
La Gallega 49
Alambrilla de Lara, Cuvillejo ,
y Quintanilla las Viñas 42
Ma molar 35




Palacios de la Sierra 132
Piadla de los Barruecos y Gete 44
Pinilla délos Moros y Piedrahila
de Muñó .40
Quinlanalara 32
Quintanar de la Sierra 77
Quintana-raya 30
iliocabado 35
Rabanera del Pinar 52
Salas de los Infantes 105
San Millan de Lara é Iglesia Pinta 37 
Sto. Domingo de Silos, Inojal de 
Cerbera, Óntezuelos y Peñacoba 44 
Tinieblas y Tañabueves. 31
Torrelara 15
Vilviestre del Pinar 66
Villaes'pasa y Rúpelo 32
Villanueva Carazo 22
Villoruebo , Mazueco de Lara y 
Quintanilla Cabera 36
Vizcaínos 30
Jurisdiccioo de Lara, La Aceña 
ra , Paules de Lara y Vega de 
Lara 55
Valle de Valdelaguna, Rezares de 
Valdelaguna, Huerta de Abajo 
Huerta de Arriba , Quintanilla 
de Urrilla , Tolbaños de Abajo 




Buñuelos del Budron 11
Cernégula y Quintana]uar 28
Cubillo del" Rojo 23
Escalada . 17
Gredilla de Sedaño y Nocedo 21
La Piedra, Fuentc-urbel La Rad 
y Santa Cruz del Tozo 36
Masa y Fresno de Nidáguila 23
Moradil.lo de Sedaño 18
Nidáguila 19
Orbaneja del Castillo y Turzo 35
Pesadas de Burgos 22
Pesquera de Ebro y Cubillo del
Butrón 23
Ouintana-íóma 17
QuintanillaSobresierra y Quinta- 
nario .35
Sargentos de la Lora, Ayolnengo 
Ceniceros, Lbrilla, Moradillo del'
Castillo, S. AndresdeMonteara- 
dos Santa Coloma y Valdeajos 54 
Sedaño y Mozuelos 35
Tablada del Budron 21
Terradillos de Sedaño 18
Tuvilla del Agua, Cobanera y San
Felices 41
Valdclateja Cortíguera y Quinta­
nilla Escalada 29
Alfoz de.Bricia, Barrio de Bricia 
Bricia , Campino , Cilleruelo de 
Bricia, Linares de Bricia, Lo­
mas de Villamediana, Montejo 
de Bricia, Presillas de Bricia, 
Valderias , Villanueva Carrales y
Villamediana de Lomas 77
Alfoz de Santa Gadea, Arija,Ili- 
gon, Quintanilla de Sta. Ga­
dea y Santa Gadea 33
Valle de Hoz de Arreba 140
Valle de Valdevezana 90
Valle de Zamanzas 44
910
Partido de 'Mlladiego 
Acodillo, Bustillo del Páramo, y 
Hormazuela 21
A maya y Peones 18
Arenillas de Villadiego, Villaher— 
nando, Villalívado y Villaute 22 
Barrios de Villadiego 7
Bastoncillos del Tozo Arrollares 
Barrio-panizares, Hoyos del To­
zo, Prádanos del T. S. Mamés de 
Abar, Talamillo y Tras-abedo 42 
Caslrecias 13
Caslrillo de Riopisuerga é Hinojar 
de Riopisuerga 13
Castromorca, Olmos de la Picaza 
y Villanoño 17
Coculina , Brolles y Melgosa de
Villadiego 22
Cuchas de Amaya y Rebolledillo 17 
Guadilla de Villamar 22
Los Balcárccres, Fuencivil, Quin­
tanilla la Presa 23
Los Ordcjones 1 3
Congosto 5
Humada 8
Fuencalientc de Puerta ó Fucn- 
calcnteja 3
Fuenteodra "6
S. Martin de Humada 8
Monlorio 24
Nuez de arriba ó de Urbcl, 11
Quintana del Pino 1
Ürbel del Castillo 11
Rebolledo de la Torre, Albacaslro
Rebolleda, Val tierra de Alba-
castro y Villela 33
Rczmondo 8
Salazar de Amaya, Puentes de
A maya 24
Sandobal de la Reina 24
San Quirce de Riopisuerga 21
Sta. Maria AnaNuñez y Tagarrosa 11 





Villadiego y Barruelo 90
Villahizan de Treviñó y Villahizan
de Treviño 26
Villalvilla junto á Villadiego y Ta­
blada de Villadiego 17
Villamayor de Treviño y Villa-
mayor de Treviño 22
Villamartin de Villadiego y Robre
do Traspeña 13
Villanueva de Odra 20
Villanueva de Puerta, Bobada de
Villadiego, Icedo y Hormícedo 48 
Villavedon, Palazuelosde Villadie­
go y Bioparaiso 19
Villegas y Villamoron 39
Villuslo 14
Zarzosa de Riopisuerga 16
Valle de Valdelucio 49
Quintanilla Rio Fresno, Barrio S.
Felices y Cañizar de Amaya 28
910 
Partido de 'Nillarcaijo.
Berbcrana y Valpuesla 16
Roeos . 14
Espinosa de los Monteros , Rarce-
nas, Berrueza, Para, Quintana 
de los Prados Quintanilla v Sta.
Olalla ‘ 315
Medina de Pomar, La Rad, Pomar 
Quintarnaza y Villacomparada 157
Relloso . 14
Villaescusa del Butrón 16
Huidóbro, 10
Viílarcayo 35
Aldeas de Medina, Angosto, Bar-
riosuso, Pajares, Barruelo, Be- 
tarres Céspedes Críales, La Al­
dea de Busto, Lechedo, La Riva 
Quintanilla de los Adrianos, Re 
cuenco, Salinas del Rosio, San- 
turde,S. Martin de Mancobo, 
Villanueva de la Lastra, Villa­
nas y Villatomil 114
Aforados de Moneo 43
Aforados de Losa 25
Junta de la Cerca 48
Junta de Oteo 89
Junta de Puentedeyr 26
Junta de Río de Losa 22
Junta de S. Martin 41
Junta de Traslaloma 53
Junta de Villa!va de Losa 46
Jurisdicion de S. Zadornil 31
Merindad de Castilla la Vieja 253
Merindad de Cuesta Urria 246
Merindad do Monlija 108
Merindad de Sotoscueva 172
Merindad de Valdeporres 91
Merindad de Valdivielso 279
Partido de la Sierra en Tobalina 
Valle de Manzanedo 92
Valle de Tovalina 266
Valle de Mena 548
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